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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ 
 
На сьогоднішній день дозвілля у всіх його різновидах є поширеним і в більшості 
випадків доступним. У той же час набувають актуальності проблеми пов’язані із 
систематичним його зловживанням – коли дозвіллєва діяльність набуває характеру 
домінуючої, і перекриває основну, провідну діяльність. Значення проблеми 
визначається її впливом на образ життя підростаючого покоління, найбільш адиктивно 
вразливого прошарку суспільства. Ми спостерігаємо вже сьогодні переважно 
асоціалізуючий вплив ігор на несформовану дитячу свідомість, який стимулює 
асоціальну, пасивну, агресивну, тривожну поведінку дітей і підлітків. Ці аспекти 
безперечно відображатимуться на соціальній активності цих громадян в майбутньому, 
а отже і на суспільстві в цілому. 
На сучасному етапі розвитку технологій і міри їх інтеграції у суспільство ігрова 
залежність набуває більш конкретного характеру. Під час проведеного інтерв’ю із 
соціальними педагогами та практичними психологами було з’ясовано, що найбільш 
поширеним різновидом ігрової залежності у підлітковому віці є комп’ютерна ігрова 
залежність. Комп’ютерна гра, з точки зору підлітка, є найбільш доступним і безпечним 
способом організації власного дозвілля у вільний час. Зважаючи на те, що основним 
місцем здійснення провідної діяльності підлітка має бути загальноосвітній заклад, то 
виникає необхідність до профілактики згаданого негативного явища саме у школах. У 
той же час, аналіз планів соціальних педагогів та практичних психологів шкіл та ліцеїв 
показав, що у практичній діяльності, проблема комп’ютерної ігрової залежності, або 
навіть Інтернет-залежності (не менш актуальної у наш час) у запланованих заходах 
фактично не підіймається. 
Соціальні педагоги ЗНЗ зазначають, що превентивна діяльність щодо ігрової 
залежності не проводиться, оскільки не є актуальною, на фоні більш значущих 
деструктивних факторів які впливають на осіб підліткового віку. Вони не заперечують 
важливості піднятої теми, але виокремлюють її як індивідуальну. Тобто робота з 
дітьми які схильні до ігрової залежності або вже страждають від такої залежності 
проводиться нерегулярно і лише в індивідуальному порядку індивідуальному порядку. 
Зазвичай це відбувається у вільний від уроків час, і за ініціативи саме соціального 
педагога або практичного психолога, а не самої дитини. Захід має форму бесіди, і має 
конфіденційний характер, що створює сприятливий клімат і сприяє позитивному 
сприйманню інформації учнем. У той же час існують труднощі з виявленням схильних 
до ігрової залежності, оскільки метод спостереження не є абсолютно достовірним, а 
анкетування залишає за собою фактор того, що респондент дає бажані відповіді на 
запитання, замість дійсних. 
Реальну ефективність такого методу профілактики визначити неможливо, 
оскільки в такому процесі відсутня фаза контролю або наступного фіксування 
показників для відстеження ефективності методу. Тобто після бесіди соціальний 
педагог дійсно не дізнається, чи подіяла бесіда на підлітка, і яким чином. 
Проаналізувавши всі факти отримані в результаті дослідження, а також рекомендації 
соціальних педагогів та практичних психологів, ми пропонуємо здійснювати 
профілактику у формі колективного тренінгу. Центральна ідея профілактичної 
програми такого тренінгу повинна полягати в реалізації системного профілактичного 
соціально-педагогічного впливу, спрямованого на зміцнення психічного здоров'я та 
благополуччя підлітка, розвиток і стабілізацію факторів стійкості до залежності. 
 
